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Introdução. Preparar-se para uma prova requer dedicação. Com o ENEM, Exame 
Nacional do Ensino Médio, não é diferente. Enfrentar uma avaliação que inclui vários 
conteúdos, além de uma redação que baseia-se em problemas vivenciados pela 
sociedade, exige uma preparação rebuscada. Dentre os conteúdos está a Filosofia. 
Disciplina essa que tem como seu principal pilar o questionamento. O que se 
pretende então com o ensino da Filosofia é aperfeiçoar o modo como o aluno 
compreende o seu mundo, para além de um conhecimento enciclopédico 
(COMIRAN, 2016, p.76). Nesse contexto, este projeto apresenta a proposta de um 
site, que visa englobar todas as questões de Filosofia do ENEM de 2009 a 2017 em 
um único espaço virtual contribuindo, assim, na preparação do candidato ao exame. 
 
Materiais e Métodos.  Para compor o conteúdo do site, primeiramente foi realizada 
uma pesquisa na internet em busca das provas do ENEM de 2009 a 2017. Em 
seguida, com o auxílio do professor de Filosofia Cláudio Bertotto, do Instituto Federal 
Catarinense Campus Fraiburgo, as questões foram classificadas de acordo com os 
filósofos às quais elas se dirigem e, mais tarde, foram separados os filósofos por 
época. De posse dessas informações, o desenvolvimento do site começou a ser 
executado. Os conteúdos técnicos que foram aplicados na construção do site, foram 
estudados previamente no 1° ano e estão sendo complementados no 3º ano do 
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Os métodos utilizados 
foram baseados na Linguagem PHP, Linguagem HTML e CSS, às quais 
proporcionaram a elaboração do site. O site é composto, sobretudo, em três 
estágios: uma página inicial contendo um menu com os nomes dos filósofos, 
páginas com as questões referentes a cada filósofo e a resposta da questão 
selecionada. 
 
Resultados esperados. Com o site disponibilizado gratuitamente na internet, 
espera-se que seja eficiente e acessado por candidatos ao ENEM que busquem por 
um treinamento devidamente organizado por áreas do conhecimento filosófico e que 
seja material de constante consulta para o estudo da Filosofia. 
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